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Engaged Excellence or Excellent 
Engagement? Collaborating 
Critically to Amplify the Voices of 
Male Survivors of Conlict-Related 
Sexual Violence
Chris Dolan and Thea Shahrokh with Jerker Edström, 
Darius King Kabafunzaki, Dieudonné Maganya, 
Aimé Moninga and David Onen Ongwech*
Abstract This article considers the Institute of Development Studies’ 
(IDS) concept of ‘engaged excellence’ from a postcolonial perspective, 
interrogating notions of ‘excellence’ determined in the global North, and 
calling for deep, long-term and mutually constitutive ‘excellent engagement’ 
between institutions in the global South and North. It offers a case study of 
how excellent engagement has developed over a decade-long relationship 
between researchers from IDS and from a partner organisation in Uganda, 
the Refugee Law Project, and how incrementally these have extended to 
include intensive engagement with the lives and advocacy commitments of 
an association of male survivors of sexual violence. Engaged excellence, it 
argues, can only be the outcome of excellent engagement, itself a process 
that is challenged by structural arrangements related to funding from and 
academic enterprise within the global North.
Keywords: postcolonial, survivors, global North, entitlement, sexual 
violence, politics of  knowledge.
1 Introduction
In a context of  simultaneous globalisation and fragmentation and a 
ZMTI\ML[\I\MWN Æ]`QV[\I\MTM^MTXW_MZJITIVKM[»MVOIOMLM`KMTTMVKM¼
has been proposed as a new frame to capture ways of  working at the level 
of  academic endeavour. The Institute of  Development Studies (IDS) has 
LMÅVMLMVOIOMLM`KMTTMVKMI[UMIVQVO\PI\\PMY]ITQ\aWN \PM1V[\Q\]\M¼[
work is dependent upon it linking to and involving those who are at the 
heart of  the change they wish to see. But what does it really mean? Is it 
I»NMMTOWWL¼J]bb_WZLNWZ1,;IVLQ\[LWVWZ[XMZPIX[WVM\PI\Q[VW\
always experienced in the same way by its partners in the global South? 
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7ZLWM[Q\ZMÆMK\IVI_IZMVM[[\PI\IOIQV[\\PMJIKSLZWXWN OTWJIT
political change, academic work must also critically scrutinise its ways of  
working and how it articulates its underlying political commitments?
;]KPINZIUQVOU][\MVOIOM_Q\PXW[\KWTWVQITKZQ\QY]MWN OTWJIT
knowledge hierarchies (Spivak, Landry and MacLean 1996). Who 
LMÅVM[»MVOIOML¼'1\UQOP\MI[QTaJMKZQ\QY]MLI[I[MTNTMOQ\QUQ[QVO\WWT
][ML[QUXTa\WVMOW\QI\MIKKM[[\W»ZM[MIZKP[]JRMK\[¼QV\PMOTWJIT;W]\P
.]Z\PMZUWZM»M`KMTTMVKM¼Q[I\MZU\PI\Q[OMVMZITTa][ML\WW\PMZ\PW[M
who are not deemed as worthy of  it. In combination, the terms risk 
being simply fronted to donors and peers in the global North  by actors 
_PWPI^MVM^MZY]M[\QWVML\PMQZW_V[MV[MWN MV\Q\TMUMV\\W»[M\\PM
[\IVLIZL[¼\ZILQ\QWVITIKILMUQKUM\ZQK[IVLWZ\WLM\MZUQVM\PMZ]TM[
of  engagement in what, notwithstanding the changing international 
relations and postcolonial landscape, remains a consistently uneven 
OTWJITXTIaQVOÅMTL
7V\PMW\PMZPIVL\PM»MVOIOMLM`KMTTMVKM¼NZIUMI\\IKPM[XIZ\QK]TIZ
^IT]M\WKWTTIJWZI\QWVU]T\QXTM[]JRMK\Q^Q\QM[IVLQV\MZLQ[KQXTQVIZa
knowledge in tackling the root causes of  complex and interconnected 
social, political and economic problems. Potentially it enables partners 
to think through what it means to actually do collaborative research for 
[WKQITKPIVOMQVIKWV\M`\WN ]VMY]ITXW_MZZMTI\QWV[PQX[IVL[\Z]K\]ZIT
obstacles. Taken in this way, it is an understanding that could give rise 
\W_PI\_M[PITTZMNMZ\WI[»M`KMTTMV\MVOIOMUMV\¼NWZMVPIVKMLIVL
transformative development research and practice, practice that chips 
I_IaI\ZI\PMZ\PIVKWUXW]VLQVOM`Q[\QVOXW_MZQVMY]ITQ\QM[
1\Q[\P][KTMIZ\PI\ITT\PMNW]VLI\QWV[WN \PM»MVOIOMLM`KMTTMVKM¼
IXXZWIKP·PQOPY]ITQ\aZM[MIZKPKWKWV[\Z]K\QWVWN SVW_TMLOM
mobilising evidence for impact, building enduring partnerships  are 
TILMV_Q\PIUJQO]W][XW\MV\QIT[IVLXWTQ\QKIT[QOVQÅKIVKMNWZ\PM
LQٺMZMV\KWV[\Q\]MVKQM[QV^WT^ML1VWXMZI\QWVIT\MZU[_QTT»MVOIOML
M`KMTTMVKM¼KPITTMVOMIXZM^ITMV\XI\\MZVQV_PQKP6WZ\PMZVQV[\Q\]\QWV[
believe themselves to harbour expertise and theoretical sophistication 
QV[PWZ\»M`KMTTMVKM¼_PQTM;W]\PMZVXIZ\VMZ[IZMTI]LMLNWZ\PMQZ
QVLMX\PTWKITSVW_TMLOMIVL_QbIZLZaI\[WT^QVO\PMTWOQ[\QKIT
challenges confronting their Northern visitors?
<PQ[IZ\QKTMKWV[QLMZ[_PI\Q\UIaUMIV\W»LW¼MVOIOMLM`KMTTMVKM
and to engage excellently, both in theory and in practice. We examine 
\PMM^WT]\QWVW^MZI\MVaMIZXMZQWLWN KWTTIJWZI\QWVJM\_MMV1,;
I[I6WZ\PJI[MLQV[\Q\]\QWV\PM:MN]OMM4I_8ZWRMK\:48I[I
;W]\PJI[MLWVMIVLTI\\MZTa5MVWN 0WXM:MN]OMM)[[WKQI\QWV
=OIVLINZWUPMZMWV570:)=I[IOZI[[ZWW\[[WKQITXWTQ\QKIT
»KWUU]VQ\a¼?MZMÆMK\ZM\ZW[XMK\Q^MTaWV_PI\QV[QOP\[\PQ[TMIZVQVO
partnership between researchers, civil society practitioners and survivors 
of  sexual violence, some of  whom embody more than one of  these 
QLMV\Q\QM[WٺMZ[NWZZMITQ[QVO\PMNZIUMWN »MVOIOMLM`KMTTMVKM¼OWQVO
forward.
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<ISQVOIVQVL]K\Q^MIXXZWIKP_MIVITa[ML:48570:)=IVL
1,;¼QVLQ^QL]ITIVLKWTTIJWZI\Q^MZM[MIZKPZMXWZ\[XIZ\QKQXI\WZaÅTU[
IKILMUQKIZ\QKTM[_WZS[PWXZMXWZ\[IVLZMÆMK\Q^MLQIZQM[XZWL]KML
over the ten years of  our still evolving research partnership. Drawing 
NZWUXZQVKQXTM[WN KWWXMZI\Q^MQVY]QZa_MIT[W]VLMZ\WWSÅZ[\XMZ[WV
ZMÆMK\QWVIVLOZW]XJI[MLZMÆMK\Q^MLQ[K][[QWV\WKZQ\QKITTaMVOIOM_Q\P
W]Z[PIZMLIVLXMZ[WVITTMIZVQVORW]ZVMa[0MZWV!!1UXWZ\IV\Ta
this analysis aims to strengthen our own ways of  being and relating 
within collaborative research praxis, as well as provide lessons for others. 
The article itself  involved a collaborative writing process between the 
LQٺMZMV\XIZ\VMZ["1,;:48·_Q\P[XMKQÅKQVX]\[NZWU\PM/MVLMZIVL
;M`]ITQ\aIVL5MLQINWZ;WKQIT+PIVOMXZWOZIUUM[·IVL570:)=
2 Engaged research and alternative knowledges
1VM[\IJTQ[PQVO»?PI\Q[\PMKI[M'¼ZM[MIZKPKWUU]VQ\QM[XTIKM^IT]MWV
their particular overarching theory of  knowledge, constructions of  the 
_WZTLIVLXZIK\QKM[WN ZM[MIZKP/MZOMVIVL/MZOMV 1V[\Q\]\QWV[
in the global North have faced calls for decolonisation of  hegemonic 
LQ[KQXTQVIZaIXXZWIKPM[IVLZM[MIZKPXZW\WKWT[\WOWPIVLQVPIVL
with the invention of  new ways of  knowing. Concepts such as situated 
SVW_TMLOM[0IZI_Ia!  []OOM[\\PI\M[[MV\QITQ[UKIVJMKW]V\MZML
if  we can recognise that the knowledge we claim is conditioned by the 
locations we occupy. This allows for multiple and shifting perspectives 
and the possibility of  learning about ourselves from the experiences 
IVLSVW_TMLOM[WN W\PMZ[;Q\]I\MLSVW_TMLOM[QUXTaUW[IQKY]ITQ\QM[
TWKI\MLQV\QUMIVL[XIKMMUJWLQMLQV[XMKQÅK_Ia[IVLWXMZI\QVOI[
social and collective points of  view.
?PMZMLQٺMZMV\\aXM[WN SVW_TMLOM[]KPI[IKILMUQKMZ]LQ\QWVIVL
popular knowledge are combined or enter into dialogue, the outcome 
may deconstruct assumed or accepted framings, leading to the creation 
WN IT\MZVI\Q^M_Ia[WN [MMQVO\PM_WZTL.IT[*WZLI<PMM`\MV\\W
which engagement either expands how we see the world or reinforces 
]VY]M[\QWVMLXZQWZXW[Q\QWV[Q[IVQUXWZ\IV\QVLQKI\WZWN _PM\PMZWZ
VW\UMIVQVON]TKWKWV[\Z]K\QWVWN SVW_TMLOMQVZM[MIZKPIVLTMIZVQVO
approaches has been achieved.
:WJQV[+WZV_ITTIVL^WV4QMZM[ " IZO]M\PI\ZI\PMZ
\PIV»QUXWZ\QVOVWZUI\Q^MVW\QWV[_Q\P\PMQZW_VK]T\]ZITTaTWKI\ML
PQ[\WZQM[IVLZMILQVOXMWXTM¼[QLMV\QÅKI\QWV[IVLIK\QWV[\PZW]OP\PMU
\PMZMQ[IVMMLNWZUWZMOZW]VLMLNWZU[WN QVY]QZa¼\PI\QV^M[\QOI\M
PW_LQٺMZMV\XWTQ\QKITIVLPQ[\WZQKITKWV\M`\[[PIXMXMWXTM¼[ZMITQ\QM[
Feminist and participative approaches within critical social research aim 
\WLMKWV[\Z]K\\PMOQ^MVWZ\PM»VWZU¼IVLZMKWOVQ[M\PMU]T\QXTQKQ\a
WN »\Z]\P[¼QVPMZMV\QV[WKQITZMTI\QWV[<PMaIT[WMUXPI[Q[M\PM^IT]MWN 
\PMXMZ[XMK\Q^M[WN \PW[MLQZMK\TaIٺMK\MLJaIOQ^MVQ[[]M0]UM
<PMQVKT][QWVWN \PQ[WN\MV»UIZOQVITQ[ML¼SVW_TMLOMKIVPMTXZM^MIT
the limits of  the normativities embedded in dominant discourses, and 
also help to provide a more substantive basis for rethinking pathways to 
[WKQITR][\QKM/I^MV\IIVL+WZV_ITT 
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1V\PMKI[MZM^QM_MLPMZMI\_W_IaM`KPIVOMJM\_MMVXZIK\Q\QWVMZ[IVL
ZM[MIZKPMZ[\PQVSQVONZIUQVOZM[MIZKPQVOIVLZMÆMK\QVO\WOM\PMZM^WT^ML
W^MZ\QUM\WIUWZM\PZMMLQUMV[QWVIT_WZSQVO_Q\P[]Z^Q^WZIK\Q^Q[\[I[
a step in challenging dominant knowledgepower hierarchies in social 
research. This position echoed and in a sense operationalised Freirean 
XMLIOWOaQV\PI\Q\M`XTQKQ\TaZMKWOVQ[ML\PI\_MIZMITT»[]JRMK\[¼WN W]Z
W_VTQ^M[IVLVIZZI\Q^M[VW\»WJRMK\[¼QV\PM[\WZQM[WN W\PMZ[.ZMQZM!
<PM[QOVQÅKIVKMWN \PM[MNWZU[WN U]T\QLQZMK\QWVITIVLU]T\Q[\ISMPWTLMZ
MVOIOMUMV\Q[IUXTQÅMLQVKWV\M`\[IVLLQ[KW]Z[M[_PMZMXMWXTM_Q\P
profound insights are silenced or edged out of  the process of  constructing 
that knowledge which will be received as authoritative by those with the 
power to utilise it to shape policy and practice. The repositioning of  three 
broad categories of  stakeholders changes the ownership of  the research 
process, the motivation to actively shape it, and the commitment to utilise 
\PMMUMZOQVOSVW_TMLOM_Q\PQVMIKP[\ISMPWTLMZ¼[ZM[XMK\Q^M[XPMZM[WN 
QVÆ]MVKMNWZ[WKQITIVL\PMZMJaIT[WXWTQ\QKITKPIVOM
7]ZM`XMZQMVKM\PMZMNWZM[]OOM[\[\PI\QVLM^MTWXQVOIV»MVOIOML
M`KMTTMVKM¼IXXZWIKPIVLNZIUMWN ZMNMZMVKMLM\MZUQVQVO_PI\
»M`KMTTMV\MVOIOMUMV\¼UMIV[IVLTWWS[TQSMJMKWUM[\PMKMV\ZITNWK][
<PQ[XWTQ\QKITTaIVLMXQ[\MUWTWOQKITTaXW[Q\QWVITR]LOMUMV\QV\]ZVXTIa[
a role in determining methodologies whose potential to contribute to 
transformative pathways of  social change should also be taken as a key 
QVLQKI\WZWN \PMY]ITQ\aWN ZM[MIZKP
3 A ten-year relationship
<PMXIZ\VMZ[PQXJM\_MMV1,;IVL:48PI[OZW_V\PZW]OPZM[MIZKPMZ
XZIK\Q\QWVMZ[¼[PIZMLXMZ[WVITIVLXWTQ\QKITKWUUQ\UMV\[\WY]M[\QWVQVO
structures of  gendered and intersecting oppressions. The work done to 
challenge reductive or essentialist gender discourse has been integrally 
QVNWZUMLNWZJW\P:48IVL1,;ZM[MIZKPMZ[JaIVM`IUQVI\QWVWN 
ZMTI\QWV[WV\PMOZW]VLI[_MTTI[\PMJITIVKMWN _WZTLXW_MZ)KZQ\QKIT
[XIKMNWZ[]KP_WZSPI[JMMVXZW^QLMLJaZMN]OMMTML[MTNPMTXOZW]X[
_PQKPPI^M_Q\P\PM[]XXWZ\WN :48WZOIVQ[MLIZW]VLXIZ\QK]TIZ
shared experiences or vulnerabilities. While these groups include, 
IUWVOW\PMZ[_WUMVXMWXTMTQ^QVO_Q\P01>XMWXTMTQ^QVO_Q\P
LQ[IJQTQ\aIVL_WUMVIVLUMVTQ^QVO_Q\P[XMKQÅKM`XMZQMVKM[WN [M`]IT
^QWTMVKM\PM:48·1,;ZM[MIZKPKWTTIJWZI\QWVPI[XZMLWUQVIV\TaJMMV
with the latter. From the three male survivors who came together in a 
[]XXWZ\OZW]XSVW_VI[570:)=QV\PMOZW]XPI[[QVKMOZW_V
\WUWZM\PIVUMUJMZ[1
:48570:)=IVL1,;PI^MQVLMXMVLMV\TaIVLKWTTMK\Q^MTaJMKWUM
QVKZMI[QVOTaKWVKMZVML_Q\P\PMUIZOQVITQ[I\QWVWN UMV¼[M`XMZQMVKM[
I[^QK\QU[WN [M`]ITIVLOMVLMZJI[ML^QWTMVKM_Q\PQVZM[MIZKPXWTQKa
or practice and a related tendency in dominant narratives to depict men 
as perpetrators of  violence and women as victims. We have interacted 
and engaged through various symposia, research and advocacy 
collaborations, training workshops, and through mutual support for the 
rights of  refugees.
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Table 1 Evolution of the RLP, MOHRAU and IDS partnership through programmes, research and learning events2
2007 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016
Funding/ 
programme 
(Funder)
Politicising 
Masculinities 
symposium 
(Sida, 
Norwegian 
Ministry of 
Foreign Affairs, 
UNFPA, 
UNAIDS, 
DFID, SDC)
Mobilising 
Men to 
Address 
SGBV 
Programme 
(UNFPA)
Gender, Power and Sexuality (GPS) 
Programme: connecting local voices to 
global arenas for equality and rights (Sida)
Effective Organised Activism 
against Gender-Based 
Violence Programme (DFID)
 z Therapeutic Activism 
Research and 
Participatory ilm-
making (Uganda, DFID)
Research 
and reports 
(Host 
partner)
Politicising 
Masculinities: 
Beyond the 
Personal 
symposium 
report (IDS)
Mobilising 
Men in 
Practice: 
Challenging 
SGBV in 
Institutional 
Settings (IDS, 
RLP, CHSJ, 
MEGEN)
The Bench, 
participatory 
ilm 
(MOHRAU)
Undressing 
Patriarchy 
IDS Bulletin 
(IDS)
Men Can 
Be Raped 
Too, ilm 
(MOHRAU)
From Dakar 
to Delhi: 
Politicising 
Thinking 
and Policy 
Discourse 
on Men and 
Masculinities, 
‘Stories of 
Inluence’ 
(IDS, RLP, 
CHSJ, 
MEGEN)
Therapeutic 
Activism 
publication 
(IDS, RLP)
Critical 
dialogue 
workshops/
processes 
(Host 
partner)
Politicising 
Masculinities 
symposium 
(IDS, Dakar)
RLP visiting 
Fellow at IDS 
(IDS, UK)
‘ Men, 
Masculinities, 
Sexuality GPS 
workshop 
(RLP, Uganda)
Undressing 
Patriarchy 
GPS 
symposium 
(IDS, UK)
MOHRAU 
participatory 
video training 
– GPS 
(IDS with 
MOHRAU, 
RLP)
Sexual and 
Gender-
Based 
Violence 
– Effective 
Organised 
Activism 
Programme 
Global 
Learning 
Event (IDS, 
UK)
Global 
conferences 
and 
symposia 
(location)
Men Engage 
Global 
Symposium 
(Brazil)
AWID Forum 
(Istanbul)
Men Engage 
Global 
Symposium 
(India)
‘Into the 
Mainstream’ 
RLP, War 
Child, PLAN 
UK and 
MOHRAU 
roundtable 
ahead of 
the Global 
Summit to 
End Sexual 
Violence in 
Conlict (UK)
The Rape 
of Men… 
Seriously; A 
Gender Issue? 
Video-linked 
seminar and 
ilm screening 
(IDS, RLP)
House 
of Lords 
Committee 
on Sexual 
Violence (RLP 
presentation)
Source Authors’ own.
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<PMM^WT]\QWVWN W]Z_WZS\WOM\PMZKIVJM\ZIKMLQV<IJTM"QV
Q\TML][\WLM[QOVIVLKIZZaW]\IRWQV\[\]LaWN KWTTMK\Q^MIK\QWV
IUWVOUITM[]Z^Q^WZ[WN KWVÆQK\ZMTI\ML[M`]IT^QWTMVKM][QVOU]T\QXTM
UM\PWL[QVKT]LQVOXIZ\QKQXI\WZaÅTU?ZQ\\MV]XI[Therapeutic Activism 
(Edström et al.\PQ[[\]La_PQKPIT[WZM[]T\MLQV\PMÅTUMen 
Can Be Raped Too, was a pivotal moment in our collaboration insofar 
as it was a logical outcome of  the preceding years and opened up new 
possibilities for further work.
4 Engagement and the construction of critical gazes
)[<IJTM[]OOM[\[\PMXIZ\VMZ[PQXJM\_MMV:48IVL1,;W^MZ\MV
years has gradually built up engagement as an assemblage of  multiple 
experiences, understandings, perspectives and interests seeking to 
IٺMK\[WKQITKPIVOMI\LQٺMZMV\TM^MT[IVLNZWUZM[XMK\Q^M^IV\IOM
points. Within this assemblage, we have attempted to create a space 
NWZQV\MZZWOI\QVO»\Z]\P[¼NZWULQ^MZ[M^QM_XWQV\[8ZWJTMUI\Q[QVOW]Z
contextual, cultural and academic lenses has been essential, as it is 
\PM[MTMV[M[_PQKPPMTX\WKWKWV[\Z]K\\PMUMIVQVOKIZZQMLNWZ_IZL
in research, and which in turn become an indicator of  how those we 
ZM[MIZKP_Q\P[PW]TLJM\ZMI\MLQV\PM_WZTL0ITT!)KSVW_TMLOQVO
\PMXWTQ\QKITXZWRMK\\PI\_MIZMMVOIOMLQVIT[WPMTXML\WKTIZQNaW]Z
WJRMK\Q^M[IVL\PM_Ia[QV_PQKPW]ZXMZ[WVIT]VLMZ[\IVLQVO[IVL
I[[]UX\QWV[MV\MZ\PMLQٺMZMV\ZM[MIZKPIVLTMIZVQVOXZWKM[[M[/QTTQM[
IVL)TTLZML<PQ[XIZ\VMZ[PQXPI[OZW_V\PZW]OPI[PIZML
ZMKWOVQ\QWV\PI\JQVIZaKI\MOWZQM[KIVJM^QWTMV\QV\PMQZMٺMK\[VW\
least when certain groups are categorised as subordinate or inferior 
(Wyatt et alIVLW\PMZ[I[QVPMZMV\Ta[]XMZQWZ·IVLZMTI\MLTa
invulnerable. This recognition has in turn generated a more social and 
political commitment to transformation in gender and development 
ZM[MIZKPIVLXZIK\QKMIVL[PIZMLMٺWZ\[\WLMKWV[\Z]K\[]KP
mainstream gender binary framings which place men and women as 
\_WKW]V\MZXW[MLKI\MOWZQM[
This assemblage has also been constituted of  learning and debate 
between masculinity theorists, feminist movements, activists for sexual 
and gender diversity, and human rights organisations who have made 
^Q[QJTM\PMQUXWZ\IVKMWN M`XTQKQ\TaKPITTMVOQVO\PMXW_MZQVMY]Q\QM[I\
\PMZWW\WN OMVLMZQVMY]ITQ\aIVL\PMZWTMWN XI\ZQIZKPaIVLPMOMUWVQK
masculinity in oppressive gender orders and relations (Shahrokh et al. 
<PM8WTQ\QKQ[QVO5I[K]TQVQ\QM[[aUXW[Q]UQV,ISIZQV
_I[NW]VLI\QWVITQV\PQ[RW]ZVMaIVLKI\ITa[MLIUM\PWLWTWOaWN 
dialogues across contrasting perspectives. This approach has continued 
throughout our partnership, strengthening and evolving our critical 
thinking over time.
?WZSQVO\WOM\PMZ_Q\PXIZ\VMZ[NZWU\PM+MV\ZMNWZ0MIT\PIVL;WKQIT
2][\QKMQV1VLQIIVL5MVNWZ/MVLMZ-Y]ITQ\a6W_QV3MVaI1,;
IVL:48LM^MTWXMLI5MVIVL5I[K]TQVQ\QM[[\ZMIUWN _WZS_Q\PQV
I;QLIN]VLML/MVLMZ8W_MZIVL;M`]ITQ\a/8;XZWOZIUUM
<PQ[[\ZMIUKZMI\ML[XIKMNWZKZQ\QKITZMÆMK\QWVWVILLZM[[QVOUMV¼[
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ZMTI\QWV[PQX\W[\Z]K\]ZM[WN KWV[\ZIQV\\WIKPQM^QVOOMVLMZR][\QKM
+WUQVO\WOM\PMZQV=OIVLI1,;:48IVLXIZ\VMZ[KWVKMX\]ITQ[MLI
[aUXW[Q]U\PI\_I[]T\QUI\MTaPMTLQV\PM=3_Q\P\PMX]ZXW[M·IVL
\Q\TM·WN »=VLZM[[QVO8I\ZQIZKPa¼1VJZQVOQVO\WOM\PMZOTWJITKWTTMIO]M[
with contrasting perspectives to meet and discuss the structural realities 
of  masculinities and gender relations within shifting political and 
economic conditions, we learned about changes in livelihoods and social 
status, homophobia and gendered dynamics around sex and work. These 
LQITWO]M[X]\QV\WY]M[\QWVUWZMNIUQTQIZVIZZI\Q^M[IVLLM^MTWXUMV\
[MK\WZNZIUQVO[-L[\ZU,I[IVL,WTIV#,WTIV
:48IVL570:)=¼[M`XMZQMVKMWN P]UIVQ\IZQIV[MK\WZLQ[KW]Z[M
XWTQKaTI_IVLXZWOZIUUQVOILLZM[[QVOKWVÆQK\ZMTI\ML[M`]IT^QWTMVKM
PI[JMMV\PI\Q\NZMY]MV\TaKWV\QV]M[\WLMXQK\UMVI[XMZXM\ZI\WZ[WN 
sexual violence, and women as victims. These notions silence the reality 
that  even within patriarchal gender orders  men can be vulnerable 
and can experience victimisation. This silencing ultimately prevents 
male survivors from reporting cases, and accessing services or other 
I^MV]M[NWZ[]XXWZ\IVLR][\QKM5MbMaIVL3QVO#:MN]OMM4I_
8ZWRMK\1\IT[WZMÆMK\[IKMZ\IQVXWTQ\QK[_Q\PQV\PMP]UIVQ\IZQIV
[a[\MU_PQKPIK\[\WX]Z[]M_WUMV¼[OMVLMZMY]ITQ\aQV_Ia[\PI\PI^M
tended to make invisible and marginalise the humanitarian needs and 
P]UIVZQOP\[WN UITM[]Z^Q^WZ[,WTIV
<PM[MZMITQ\QM[IZMKWUXTQKI\MLN]Z\PMZJa\PMVMML[JI[MLLQ[KW]Z[M
of  humanitarian actors that construct refugees as homogenised within 
broad categories of  vulnerability and as passive recipients, rather than 
recognising the agency of  refugees to assert their own interests and the 
QUXWZ\IVKMWN ^WQKMQV\PQ[XZWKM[[)[IZM[]T\\PMXWTQ\QKITQV\MZM[\[
·WZIVLJ]ZMI]KZI\QKM`XMLQMVKQM[·WN LWVWZ[IVLP]UIVQ\IZQIV
agencies are often determinative and can easily override the complex 
V]IVKM[WN QVLQ^QL]IT[¼VMML[IVLKTIQU[<ZILIVL3IOIV 
Our work to deepen the analysis of  evolving gender orders and the 
power dynamics of  dominant discourse and narrative has relied on 
\PMLQ^MZ[Q\aIVL[XMKQÅKQ\aWN XIZ\VMZ[¼M`XMZQMVKM[_Q\P_WZSQVO
with particular constituencies of  survivors of  sexual violence in their 
TWKITKWV\M`\[#QV\PQ[KI[M:48¼[M`XMZQMVKM[_Q\P570:)=<PM
XZWRMK\WV\PMZWTMWN \PM[]XXWZ\OZW]XQV\PMZMKW^MZaWN QVLQ^QL]IT
[]Z^Q^WZ[_I[KWUUQ\\ML\WKWKWV[\Z]K\QVO\PMNZIUQVOIVLY]M[\QWV[
JM\_MMV570:)=UMUJMZ[:48IVL1,;[\Iٺ\WMV[]ZM\PI\
\PW[M\ZILQ\QWVITTaKWVKMQ^MLI[»ZM[MIZKP[]JRMK\[¼QV\PQ[QV[\IVKM
570:)=IVL\PW[MNZMY]MV\TaZMOIZLMLI[TWKITTWOQ[\QKQIV[QV\PQ[
KI[M:48_MZMIJTM\WQVÆ]MVKM\PMLQZMK\QWVIVLKPIZIK\MZWN \PM
ZM[MIZKP:MI[WV!!IVL\WIٻZUXMWXTM¼[ZQOP\\PZW]OPZM[MIZKP\W
PI^MI[IaQV\PMLMKQ[QWV[\PI\IٺMK\\PMU:MI[WVIVL*ZILJ]Za
)[[]KPW]ZKWTTMK\Q^MKPITTMVOM\WLWUQVIV\NZIUQVO[Q[LQZMK\ML
from and in multiple directions. It is a challenge to the power of  global 
institutions to determine what will be the accepted forms of  knowledge 
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(and therefore what is perceived to be known). It is also a pushing up 
NZWU\PMOZI[[ZWW\[\WIٺMK\KPIVOMQV\PMTQ^M[WN UITM[]Z^Q^WZ[
JaUITM[]Z^Q^WZ[\PMU[MT^M[)[W]\TQVMLIJW^M\PM[M\_WLWUIQV[
of  change  global and local  are often in tension with each other. 
The purpose of  excellent engagement is thus not only to facilitate the 
KWKWV[\Z]K\QWVWN SVW_TMLOM_Q\P\PW[MI\\PMKMV\ZMWN \PMKPIVOM
_MKWTTMK\Q^MTa_Q[P\W[MMJ]\IT[W\WÅVLUWUMV\[KPIVVMT[IVL
opportunities for alternative knowledges to challenge and shift accepted 
ways of  knowing and acting.
5 Extending space for knowledge construction through visual methods
1V_WZSQVO_Q\PUMUJMZ[WN 570:)=W^MZ\PMXI[\[M^MVaMIZ[ 
:48PI[NIKQTQ\I\MLI[INMZ[XIKM_Q\PQV_PQKP\PMOZW]XPI[JMMVIJTM
to establish and evolve its identity. Integral to this has been thinking 
IJW]\LQٺMZMV\_Ia[QV_PQKPQ[[]M[KW]TLJMZIQ[MLIVLLQ[K][[QWV[
KI\ITa[ML)[XIZ\WN \PM=VLZM[[QVO8I\ZQIZKPa[aUXW[Q]U:48
[PIZML\PM_WZSWN :48¼[5MLQINWZ;WKQIT+PIVOM8ZWOZIUUMIVL
their commitment to working with video as a mechanism both for 
XMWXTM\WM`XTWZMIVLÅVL_Ia[\WIZ\QK]TI\MM`XMZQMVKM[XMZ[XMK\Q^M[
and analyses, and also for communities to use the resultant outputs as 
tools with which to engage others on pertinent issues on which they 
are pushing for change. This sparked a collaboration between a media 
IK\Q^Q[\NZWU*IVOTILM[PIUMUJMZWN \PMZM[MIZKP[\IٺNZWU1,;
:48IVL570:)=\WN]Z\PMZLM^MTWX\PMQZ^QLMWIL^WKIKa_WZS_Q\P
communities through the method of  participatory video.
<PZW]OPZMXZM[MV\QVO\PMQZM`XMZQMVKM[QVIXIZ\QKQXI\WZa^QLMW
process, communities have the opportunity to make sense of  their life 
_WZTL[QVVM__Ia[;PI_1V\PMÅZ[\KWTTIJWZI\QWVIZW]VL
^QLMWUISQVOUITM[]Z^Q^WZ[[PIZML\PMQZXMZ[XMK\Q^M[WV\PM[QTMVKQVO
of  refugee voices in general, and those of  male survivors of  sexual 
^QWTMVKMQVXIZ\QK]TIZQVI[PWZ\ÅTU\Q\TMLThe Bench.6)[M`XTIQVML
by one of  the Ugandan researchers involved, this process provided an 
WXXWZ\]VQ\aNWZUITM[]Z^Q^WZ[\W»M`XZM[[\PMU[MT^M[¼IVL»\MTT\PMQZ
[\WZaQVI_Ia\PI\UILM[MV[M\W\PMU¼0Q[XMZ[WVITM`XMZQMVKM_I[
\PI\\PMXZWKM[[IT[WKZMI\ML[XIKMNWZPWZQbWV\ITTMIZVQVOZMTI\QWV[PQX[
\WJMM[\IJTQ[PMLJM\_MMV570:)=UMUJMZ[:48[\IٺIVL
colleagues from Bangladesh and IDS.
<PZW]OPW]Z[]J[MY]MV\KWTTIJWZI\Q^MXZWRMK\WV\PMXTIKMWN \PM
survivor group in individual recovery from experiences of  sexual 
^QWTMVKM570:)=[MQbML\PMWXXWZ\]VQ\a\WLM^MTWX\PMQZ
participatory video approach and to create space to have direct 
ownership over a core element of  the research methodology. The 
ZM[]T\QVOÅTUMen Can Be Raped Too,which was scripted, acted and 
ÅTUMLJaUMUJMZ[WN 570:)=_Q\P\MKPVQKIT[]XXWZ\NZWU:48
WVI[XMK\[WN ^QLMWOZIXPaIVLMLQ\QVOVIZZI\M[\PM]VLMZZMKWOVQ[ML
QUXIK\WN UMV¼[M`XMZQMVKMWN [M`]IT^QWTMVKMQVKWVÆQK\\PMKWUXTM`
navigation of  social relations in the process of  healing, and the role of  
\PM570:)=OZW]X_Q\PQV\PQ[)V:48ZM[MIZKPMZ[XWSMIJW]\\PM
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XW_MZWN KZMI\Q^MM`XZM[[QWV_Q\PQV\PM^QLMWXZWKM[["»1[I_[WUM\PQVO
that created a way to tell their stories even when they are so challenging. 
Sometimes you are not able to share these experiences with each other, 
J]\QV\PQ[NZMM_IaQ\_I[XW[[QJTM¼ 
<PMXIZ\QKQXI\WZa^QLMWXZWKM[[_I[IVMٺWZ\\W\ZIV[NWZUXMZKMX\QWV[
of  accepted sites of  knowledge construction within the research 
KWTTIJWZI\QWV<PM[\WZaJMQVO\WTL_I[KWV[\Z]K\ML\PZW]OP\PMOIbM
of  diverse human beings who had lived through a deeply personal and 
isolating reality, of  which key elements were nonetheless shared. The 
dramatisation of  this, as in other methods such as participatory theatre, 
MVIJTML[WUMWN \PM[MKWUUWVITQ\QM[\WJMIZ\QK]TI\ML][QVOVWV^MZJIT
M`XZM[[QWVWN MUW\QWVIT\Z]\P[\PI\IZMLQٻK]T\\WKWUU]VQKI\MQV
_WZL[<PMQV\MZIK\QWVJM\_MMV\PM570:)=XIZ\QKQXI\WZa^QLMW
OZW]XIVL\PM_QLMZZM[MIZKP\MIUKWVL]K\QVOQVLMX\PQV\MZ^QM_[
under a shared framing created new forms of  interactive and critical 
SVW_TMLOM*MVMY]Q[\IIVL?PMMTMZ#ZM[MIZKPMZ[OIQVMLIV
QV\MZIK\Q^M]VLMZ[\IVLQVOWN \PM570:)=UMUJMZ[¼XZWKM[[WN [\WZa
construction, and the emotions and daily experiences informing this, 
whilst at the same time developing a deeper critical understanding of  
Q[[]M[\PI\KPITTMVOMNZMY]MV\TaPMTLI[[]UX\QWV[
6 Pathways of impact and change
Our experience is that engaged and critical social research is stronger 
and more revealing if  adopting an interactive and iterative process 
which draws meaningfully on partnerships that are dynamic and 
promote communication and learning between research collaborators, 
_PM\PMZLMÅVMLI[\ZILQ\QWVITZM[MIZKPMZ[KQ^QT[WKQM\aXIZ\VMZ[WZXMMZ
ZM[MIZKPMZ[[Q\]I\MLQV\PMZMITUWN \PM»KWUU]VQ\a¼<PMWXMVVM[[
to learn from  and be impacted by  others within this collaboration 
was central to building trust and evolving new ideas. Members of  the 
Ugandan research team highlighted how important it was that the 
partnership was not established within already preconceived parameters. 
1V[\MIL\PMTQ[\MVQVOIVLTMIZVQVOZMTI\QWV[PQXJM\_MMV\PMLQٺMZMV\
ZM[MIZKPXIZ\VMZ[IVL\PMKWUU]VQ\a»JMQVOZM[MIZKPML¼UI\\MZMLIVL
KZMI\MLIKWTTMK\Q^MXZWKM[[)[W]\TQVMLJa5MP\ILM^MTWXUMV\
research can (and should) also change researchers  it is a process of  
engagement and it can change relationships between researchers and 
communities and can contribute to how both see and act upon the world 
IVL\PMXWTQKQM[_Q\PQV\PMQZZMIKP.]Z\PMZUWZM-L[\ZUIZO]M[
NWZI»XMLIOWOaWN \PM]VLZM[[ML¼QV\PI\_WZS\WILLZM[[XI\ZQIZKPIT
OMVLMZ[\Z]K\]ZM[VMML[\WKPITTMVOM][\WZMÆMK\WVPW__MIZMIXIZ\WN 
\PM[\Z]K\]ZM[_MIZMIQUQVO\WKPIVOM" 
Engaged research does not happen in a vacuum. The lives and 
experiences of  those involved come into the research environment 
IVL[PIXMQ\-Y]ITTa_PI\PIXXMV[_Q\PQV\PMZM[MIZKPQ[KIZZQML
forward into and impacts on the everyday lives of  those involved. Our 
experience is that there are several ways research participants may be 
XW[Q\Q^MTaIٺMK\MLL]ZQVO\PMZM[MIZKPXZWKM[["\PZW]OPUISQVO^Q[QJTM
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I[WKQITQ[[]M\PM\PMZIXM]\QKMٺMK\WN JMQVOIJTM\WZMÆMK\]XWVIVL
ZMM^IT]I\M\PMQZM`XMZQMVKMI[XIZ\WN \PMXZWKM[[\PMM`XMZQMVKM
of  solidarity in knowing others are also sharing their story, and the 
[]J^MZ[Q^MWZXWTQ\QKQ[MLW]\KWUM\PI\\PM[MKWV[MY]MVKM[UIaOMVMZI\M
<PQ[Q[VW\\WLQ[KW]V\\PMQUXWZ\IV\M\PQKITY]M[\QWV[\PI\[PW]TL
JMXW[ML_PMVZM[MIZKPQ[TQSMTa\WZIQ[MQ[[]M[QVXIZ\QKQXIV\[¼UQVL[
\PI\\PMaUIa[]J[MY]MV\TaVMML\WKWUM\W\MZU[_Q\PQVKT]LQVO\PM
XW\MV\QITZQ[SWN ZM\ZI]UI\Q[I\QWV1V\PQ[ZMOIZL\PMXW[Q\QWVQVOWN \PM
:MN]OMM4I_8ZWRMK\I[INIUQTQIZIVL\Z][\MLWZOIVQ[I\QWV\PI\XZW^QLM[
IKKM[[\WPMIT\PZMTI\MLX[aKPW[WKQITIVLIT[WTMOIT[]XXWZ\[MZ^QKM[
played a critical enabling role for the collaboration. This was further 
[\ZMVO\PMVMLJa570:)=¼[ZWTMQVNZIUQVOIVL[PIXQVO\PMZM[MIZKP
NWK][IVLIXXZWIKPIVL\PM]XNZWV\LQ[K][[QWVWN QVLQ^QL]ITLaVIUQK[
that the process might trigger.
.WZ:48IVL570:)=UISQVOKWUUWVKI][MIKZW[[OMWOZIXPQKIVL
cultural divides is a key political motivation for partnering with IDS, as is 
establishing interconnections between diverse actors from local to global 
TM^MT[\WPWTL»\ZIV[NWZUI\Q^MLQITWO]M[¼5WPIVIVLKZQ\QKITTa
J]QTLI[PIZMLIOMVLINWZ[WTQLIZQ\aQV\PM[\Z]OOTM\WXZWUW\MMY]ITQ\a
and rights for survivors of  sexual violence  including men  globally. For 
570:)=_PW[MUMUJMZ[IZM[\Z]K\]ZITTaKWV[\ZIQVMLQV_PMZM\PMa
can travel to as refugees, the connection to international organisations 
Q[[QOVQÅKIV\JMKI][M»_PMVM^MZ\PMaX]JTQ[PQ\UMIV[\PMaKIVZMIKP
_PMZM_MIZMV¼\IJTM\WZMIKP;W\PM[MXIZ\VMZ[\PMaIZMIVW\PMZPIVL
IVW\PMZ^WQKM[]XXWZ\QVO][\WUW^MNWZ_IZL¼9 Such connections also 
NIKQTQ\I\MUMUJMZ[QVM[\IJTQ[PQVOIVQLMV\Q\aI[OTWJITKQ\QbMV[QV[MIZKP
WN OTWJITR][\QKM·despite the structural hurdles  as well as in spreading 
recognition internationally of  the issues of  concern to them. This was 
also a motivation for the participatory video, as it helped to ensure that 
they could develop their own research and related communicative action. 
<PQ[ZM[MIZKPKW]TLJMIKKM[[QJTMIVLQVKT][Q^M\WLQٺMZMV\SQVL[WN 
audiences and the approach enabled the dissemination of  their narrative, 
including with service providers and community members whom the 
group was aiming to sensitise to the issue.
0W_M^MZ\MV[QWV[M`Q[\QVZMTI\QWV\W\PMY]M[\QWVWN ZMXZM[MV\I\QWV
in engaged research. For example, written reports shared within 
international arenas tend to position and see international researchers 
as translating knowledge on behalf  of  the research communities who 
IZMUM\IXPWZQKITTaIVLXPa[QKITTaN]Z\PM[\NZWULMKQ[QWVUISQVO
[XIKM[)[WVM570:)=UMUJMZW]\TQVMLIT\PW]OP\PMaXTIKM
value on the collaborative research approach and the skills learned 
\PZW]OP\PQ[»_PMV\PMZMXWZ\[IZMZMILaNWZLQ[[MUQVI\QWVIVL_PMV
presentations are being made in given places about the outcomes 
WN \PM[\]La570:)=UMUJMZ[[PW]TLJMXZM[MV\\W[]XXTMUMV\
WV\PM[MXZM[MV\I\QWV[¼<PMXWTQ\QKITIVLXMZ[WVITXMZ[XMK\Q^M[WN 
researchers inform the intentions we have for the research. They also 
QVNWZUPW__MM^IT]I\M\PMQUXIK\/QTTQM[IVL)TTLZML<PM
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U]T\QXTM[]JRMK\Q^Q\QM[_Q\PQVW]ZZM[MIZKPXIZ\VMZ[PQXUMIV\PI\\PMZM
IZMLQٺMZMV\XW[Q\QWVITQ\QM[WV_PI\KPIVOM[PW]TLTWWSTQSMIVL_PMZM
\PQ[[PW]TLPIXXMV7VMQUXWZ\IV\Y]M[\QWVQ[\PMM`\MV\\W_PQKP\PM
6WZ\PJI[MLZM[MIZKPMZPI[IVaI]\WUI\QKTMOQ\QUIKaI[IVQV\MZTWK]\WZ
of  grounded knowledge within global research collaborations. 
)VW\PMZQ[_PM\PMZWZVW\6WZ\PJI[MLQV[\Q\]\QWV[IZMIJTMIVL_QTTQVO
to challenge their own governments over highly exclusionary visa 
XZIK\QKM[1\Q[VW\QV[QOVQÅKIV\\W\PMJZWILMZKPITTMVOMWN 6WZ\P·;W]\P
SVW_TMLOM·XW_MZLaVIUQK[\PI\\PM[M^Q[IXZIK\QKM[MٺMK\Q^MTaXZM^MV\
;W]\PJI[MLZM[MIZKPMZ[NZWUZMXZM[MV\QVO\PMU[MT^M[IVL\PMQZ_WZSQV
conferences and workshops that take place in the global North, and the 
IJ[MVKMWN \PMQZ^WQKM[PI[\PMQVM^Q\IJTMMٺMK\WN ZMQV[KZQJQVO\PM^MZa
power dynamics that excellent engagement is seeking to undo.11
This latter example points to how the analysis of  ethics and power 
QVKZQ\QKIT[WKQITZM[MIZKPU][\VW\WVTaXIa[QOVQÅKIV\I\\MV\QWV\W
QUJITIVKM[QVZM[MIZKPMZZM[MIZKPMLZMTI\QWV[PQX[J]\IT[WOQ^MUWZM
M`XTQKQ\NWK][\WJZWILMZY]M[\QWV[IJW]\\PMXWTQ\QKITZWTMXTIaMLJa
ZM[MIZKPÅVLQVO[IVL\PMZMTI\QWV[[M\]XJaSVW_TMLOMKTIQU[7]Z
ZMÆMK\QWVQ[\PI\I[PQN\Q[VMMLMLQVWZLMZ\W[Q\]I\MUI\\MZ[WN XW_MZQV
ZM[MIZKP\WQVKT]LM\PMXWTQ\QKITIQU[][M[LQ[[MUQVI\QWVIVLMٺMK\[WN 
»SVW_TMLOM¼QVILLQ\QWV\WZMTI\QWV[QV\MZVIT\W\PMZM[MIZKPXZWKM[[
.WZUIVa;W]\PJI[MLQV[\Q\]\QWV[[]KPI[:48TQVS[\WI6WZ\PMZV
ZM[MIZKPQV[\Q\]\QWVPI^M[XMKQÅK^IT]MIVL]\QTQ\aQV[WNIZI[[]KP
ZMTI\QWV[PQX[MVPIVKM\PMKZMLQJQTQ\aWN ÅVLQVO[_Q\PLWVWZ[IVLW\PMZ
QV[\Q\]\QWV[1\Q[I[\ZI\MOQKIVL[PQN\QVOR]LOMUMV\I[\W_PM\PMZ\PM[M
JMVMÅ\[]T\QUI\MTaW]\_MQOP\PMKW[\[WN ZMQVNWZKQVO\PMVW\QWV\PI\
M`KMTTMVKMWVTaM`Q[\[QV·WZQ[I\IVaZI\MR]LOMLQV·\PM6WZ\P
IVLKIVWVTaJMMVRWaML^QKIZQW][TaJaQV[\Q\]\QWV[QV\PM;W]\P)V
QUXWZ\IV\NIK\WZQV\PQ[R]LOMUMV\KITTQ[\PMM`\MV\\W_PQKPQV[\Q\]\QWV[
in the North and South respectively are able to access and use academic 
»\MKPVWTWOQM[¼\WOMVMZI\MXZWL]K\[\PI\ZM[WVI\M_Q\P\PMM`XMK\I\QWV[NWZ
international policy audiences. The extent to which these mechanisms, 
even as they enhance visibility for otherwise silenced people, also 
reproduce power imbalances in development knowledge construction and 
dissemination, is an important consideration for the engaged researcher.
1\Q[IT[W\PMZMITQ\a\PI\IVaZM[MIZKPXZWRMK\M^MV_Q\PQVITWVO\MZU
partnership of  this nature) is a temporary engagement in comparison 
\W\PMTWVO\MZU[WKQITKPIVOMXZWKM[[M[\PI\XIZ\VMZ[MVOIOMIZW]VL
1V=OIVLI\PMZMIZM^MZaZMITWJ[\IKTM[\WIVMٺMK\Q^MZM[XWV[MNWZ
male survivors  in terms of  recognition of  the issue, the provision of  
services to address their needs as survivors of  violence, and the multiple 
challenges regarding their marginalisation as a result of  their refugee 
identity. The organisations working to address change on the ground 
also face complex, contextualised sociopolitical barriers to working with 
\PQ[OZW]X-Y]ITTa_PMVMVOIOQVOIZW]VL[]KPQ[[]M[6WZ\PJI[ML
researchers may have a structural position that allows them to come 
QVIVLW]\WN \PMLQ[K][[QWVIVLIKMZ\IQVÆM`QJQTQ\a\WQV\MZ^MVMQVI
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[a[\MUWN XW_MZZMTI\QWV[\PI\\PMaIZMNZMM\WTMI^MIN\MZ\PMXZWRMK\
J]\\PQ[LWM[VW\M`\ZQKI\M\PMU\W\ITTaNZWUXW_MZQVMY]ITQ\QM[_Q\PQV
\PM»LM^MTWXUMV\MVKW]V\MZ¼#6WZ\PJI[MLXIZ\VMZ[WN\MVNIKMLMMX
resource constraints in their attempts to sustain engagement with 
;W]\PJI[MLKWTTMIO]M[I[LWVWZ[[PW_[KIV\QV\MZM[\QVQ[[]M[XMZKMQ^ML
I[»UIZOQVIT¼WZQV\PMSQVLWN TWVO\MZUN]VLQVOZMY]QZML\W[][\IQV
relationships and thereby build momentum for change. These tensions 
highlight the importance of  ethicality in the way engagement happens 
IVL\PMQUXWZ\IVKMWN LMKQ[QWVUISQVO[\IZ\QVO_Q\P\PMQV\MZM[\[WN 
those who have the potential to be impacted the most by the research. 
<PQ[\ISM[][JIKS\W\PMY]M[\QWV[WN _PI\M`KMTTMV\MVOIOMUMV\TWWS[
like and how issues of  ethical practice and sustainability are considered.
7 The structural arrangements of excellent engagement
The above analysis presents a process of  engagement and collaboration 
that is interpersonal, and that involves mutual learning in both 
directions that is also acknowledged by all parties. It takes time because 
all the above inevitably rest on trust that is built through success in the 
IJW^MW^MZ\QUMIVLQV[]KKM[[I\_WZSQVO\PZW]OP\PMLQٺMZMVKM[
\PI\QVM^Q\IJTaIZQ[M\PZW]OPRWQV\IK\Q^Q\QM[_PM\PMZZM[MIZKP
symposia, participation in policy spaces, and the like). In aspiring 
towards excellent engagement, however, it is essential that the concrete 
institutional arrangements between the research partners, not least the 
LQ[J]Z[MUMV\[WN UWVMaIVL\PMUIVIOMUMV\IVITa[Q[IVL_ZQ\M]XWN 
data, model the commitment to achieving new power balances within 
these collaborations.
/Q^MV\PM[MV[Q\Q^Q\aWN \PM\WXQKWN [M`]IT^QWTMVKM\PMQUXWZ\IVKM
WN LM[QOVQVOIXIZ\VMZ[PQX\PI\_W]TL_WZSNWZ570:)=I[_MTT
I[\PM_QLMZZM[MIZKP\MIU_I[KTMIZ)[WVMWN \PM=OIVLIV:48
ZM[MIZKPMZ[W]\TQVML»OQ^MV\PMXMZKMQ^MLZQ[SWN N]Z\PMZQVO\PM[\QOUI
and the problem, you need to work with them to hear how they want 
\PM[\WZQM[LZI_VW]\IVLPW_\WILLZM[[\PMXZWJTMU¼<PQ[_WZSQVO
relationship was made possible by the trust and reciprocity experienced 
QV\PMPQ[\WZQKITZMTI\QWV[PQXJM\_MMV:48IVL570:)=<PW[M\PI\
PI^M_WZSMLKTW[MTa_Q\P570:)=NZWU\PM=OIVLIV\MIUIT[W
highlighted that the time IDS researchers took to build rapport with 
\PMOZW]XIVLJ]QTL\PM[\Z]K\]ZMWN \WOM\PMZVM[[QV\PMXZWRMK\_I[
KZQ\QKIT"».WZ5MVWN 0WXM\W[MM1,;I[TQSMIKWTTMIO]MWZIKW]V[MTTWZ
to their ears, and someone that is trying to understand them meant 
that they could build trust with you and you could slowly begin to 
]VLMZ[\IVL\PMU¼
Our articulation of  excellent engagement establishes that all members 
of  a collaboration should have the space to engage with external 
organisations, and determine the initial purpose for this. In considering 
this, the delicate and intricate relationship between funding and 
MVOIOMUMV\Q[[QOVQÅKIV\<PMLQZMK\QWVWN N]VLQVO\PZW]OP1,;W^MZ
the course of  our partnership has led to opportunities and constraints. 
There has been an ongoing productive tension regarding the demands 
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of  a particular grant and underlying interests which are being pursued 
I[JM[\\PMaKIV_Q\PQVQ\[[\ZQK\]ZM[)[W]\TQVMLJa:48¼[LQZMK\WZ
\PMZM_I[I[MV[M\PI\WVMMIZTQMZXZWRMK\»X][PML][QV\W[WUMWVMMT[M¼[
agenda, we pushed back in the sense that we worked with both women 
IVLUMVWV\PMC5WJQTQ[QVO5MVEXZWRMK\IVLNZWU\PMVWV_M_MZM
IT[WUWZMI[[MZ\Q^MIJW]\_PI\_M_IV\ML\WLW¼.
-VOIOQVOQV[UITTMZ[\ZMIU[WZXZWRMK\[_Q\PQV\PMNZIUM_WZSWN TIZOMZ
scale programme funding (within IDS) seemed to better facilitate a 
RWQV\XZWKM[[I[\PMJ]LOM\TQVM[_MZMTM[[[XMKQÅKIVLMVIJTMLOZMI\MZ
KZMI\Q^Q\aIVLRWQV\LM\MZUQVI\QWVWN IK\Q^Q\QM[+WUQVON]Z\PMZQV\W
the collaboration this also meant that the way that the partnership 
_I[XW[Q\QWVML_I[LZQ^MVJa\PMY]M[\QWV[IVLZMITQ\QM[WN ZM[MIZKPMZ
capacities and interests) generated through these ongoing engagements. 
)[KZQ\QKITKWV^MZ[I\QWV[KWV\QV]MLIVLI[PIZMLIOMVLIOZM__M
found that the collaboration also grew in strength to direct the focus 
of  research in line with our increasingly shared critical position. The 
<PMZIXM]\QK)K\Q^Q[U[\]LaLQ[K][[MLPMZMIQUML\WÅVLW]\PW_UITM
[]Z^Q^WZ[WN KWVÆQK\ZMTI\ML[M`]IT^QWTMVKMPI^M[W]OP\[]XXWZ\IVL
recognition, and did so within a broader research programme on the 
»-UXW_MZUMV\WN ?WUMVIVL/QZT[¼]VLMZ\PM\PMUMWN _WZSQVO_Q\P
UMV\WILLZM[[[M`]ITIVLOMVLMZJI[ML^QWTMVKM\PZW]OPKWTTMK\Q^M
action. To a certain extent we were able to push the boundaries of  what 
_I[M`XMK\ML»M`XMK\ML¼QV\PI\[WUMWVTaZMKWOVQ[M\PM\WXQK_PMV
NZIUMLI[»^QWTMVKMIOIQV[\_WUMV¼<PQ[_I[NIKQTQ\I\MLJa1,;PI^QVO
LMKQ[QWVUISQVOXW_MZW^MZ\PM][MWN \PMOZIV\JaPI^QVOITMILQVO
OMVLMZZM[MIZKPMZI\\PMWZOIVQ[I\QWVI[IUMUJMZWN \PMXZWRMK\\MIU
IVLJa\PMTWVO\MZUZMTI\QWV[PQXJM\_MMV1,;IVL:48[\ZMVO\PMVQVO
the credibility of  the proposition. This highlights the importance of  
funding arrangements that provide space for the emergent explorations 
WN IKWTTIJWZI\QWVI[WXXW[ML\WOZIV\[\PI\M[\IJTQ[PIXZWRMK\IOMVLI
\PI\[QUXTaZMQVNWZKM[KMZ\IQVXZM[M\IOMVLI[
The sustainability of  engagement and what is important to those involved 
in the collaboration over the longer term also cannot be assumed. 
570:)=QV\PMQZM^WT^QVOQLMV\Q\aI[IVIK\Q^Q[\WZOIVQ[I\QWVPI^M
ambitions to receive training in human rights education and advocacy 
that will enable them to build further on the work achieved through the 
:48·1,;·570:)=KWTTIJWZI\QWV1V[\MILWN ]VLMZ\ISQVOILLQ\QWVIT
research activities, they see that such training would contribute to their 
capacity to mobilise the knowledge generated in the research and their 
capacity to be able to drive change. The sustainability of  engagement is 
thus to a certain extent determined by whether our shared commitment 
to action or political change can be realised across diverse and intersecting 
spheres and through activities that may not always involve research, but 
that reinforce the vision and purpose of  our work together. The relevance 
and appropriateness of  the type of  engagement therefore need to be 
KWV[QLMZMLIVL1,;VMML[\WZMÆMK\KZQ\QKITTaWV\PMM`\MV\\W_PQKP
partners themselves can direct what engagement looks like, and how this 
contributes to their own interpretation of  excellence.
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8 Conclusion: collaborating critically for excellent engagement
:M[MIZKPQ[QVPMZMV\TaXWTQ\QKIT[\Z]K\]ZMLQVPQMZIZKPQM[WN XW_MZ
among researchers, between sponsors of  research and researchers, 
and between researchers, intermediary service providers and those 
\ZILQ\QWVITTaXW[Q\QWVMLI[\PM[]JRMK\[WN ZM[MIZKP*MTTIVL:WJMZ\[
! <PM[MXWTQ\QKITZMTI\QWV[XZM[MV\IVIZZIaWN KW]V\MZNWZKM[\W\PM
development of  empowering or liberatory research practices, including 
relations of  control and dependency, privileges of  the researchers, and 
\PMQVÆ]MVKMWN QV[\Q\]\QWVITQV\MZM[\[/Q^MV\PM[MKW]V\MZNWZKM[\PM
MVOIOMLM`KMTTMVKMIXXZWIKPZQ[S[ZMQV[KZQJQVO\PMZM[MIZKPMZQV\WI
position of  power, as one who has the power to create engaged excellence 
where others do not. This allows possibilities for exploitation that subvert 
U]\]ITQ\aIVLKWV[\ZIQVMٺWZ\[\W_IZL[IKWTTIJWZI\Q^MWZZMKQXZWKITY]M[\
for knowledge and a practice that models the change we wish to see.
?MKITTNWZIKZQ\QKITZMÆM`Q^Q\a_Q\PQVMVOIOMLM`KMTTMVKM\PI\Q[ITMZ\
to the processes of  knowledge assemblage in which researchers are 
themselves enmeshed, as well as to the politics of  knowledge that is 
made possible by the inherent incompleteness, performativity and social 
construction of  research endeavours (Sriprakash and Mukhopadhyay 
<PZW]OP»\ZIV[NWZUI\Q^MLQITWO]M[¼5WPIVIVLIKZW[[
TM^MT[IVL[XIKM[_MKIVXMZPIX[QV[\MILPI^M»M`KMTTMV\MVOIOMUMV\¼
IVLMVIJTMKWTTIJWZI\QWV[\PI\XZM^MV\IVaVM_»\aZIVVQM[¼+WWSM
IVL3W\PIZQJ]bb_WZL[WZ[TWOIV[\PI\ZMQNaZI\PMZ\PIVZMNWZU
research for social change.
The value and weight of  such a concept comes in its capacity to create 
ZM[MIZKPIVLTMIZVQVO\PI\Q[XIZ\WN IJQOOMZ[WKQWXWTQ\QKITXZWRMK\
that challenges orthodoxies, contests established norms or truths and 
works to make visible knowledgepower and its related oppressions 
and emancipations. It must recognise the political nature of  research 
IVLZM[MIZKPNWZ[WKQITKPIVOM:M[MIZKPKWTTIJWZI\QWV[IKZW[[LQ^MZ[M
[]JRMK\Q^Q\QM[[PW]TLJMTWWSQVO\WLM^MTWXM`KMTTMV\MVOIOMUMV\NWZ
_PQKP^IT]M[IVLXZQVKQXTM[WN KZQ\QKITKWV[KQW][VM[[ZMÆM`Q^Q\aIVL
transformation should be core.
<PM:48·1,;·570:)=ZM[MIZKPXIZ\VMZ[PQXLWM[VW\PWTLI
blueprint for such an approach, indeed it has, perhaps necessarily, been 
tentative at times and laden with tensions at others. Nonetheless, we 
have learned and continue to learn from our praxis, and hope that this 
M`XW[Q\WZaIZ\QKTM[]XXWZ\[W\PMZ[\WX]Z[]M»MVOIOMLM`KMTTMVKM¼I[\PM
possible outcome of  a process of  excellent engagement, rather than 
a status that can simply be invoked. Our experience is that without 
linking research to a shared and deep commitment to social change 
NWZMY]ITP]UIVZQOP\[IVLZMKWOVQ\QWVIVL_Q\PW]\WXMVTaLQ[K][[QVO
our intentions for research in the light of  our political, professional 
IVLIK\Q^Q[\PWXM[_MUQ[[\PMWXXWZ\]VQ\a\WLM^MTWXUWZMMٺMK\Q^M
M\PQKITTaZM[XWV[QJTMZM[MIZKP/QTTQM[IVL)TTLZML.WZW]Z
collaboration, this commitment has and continues to involve challenging 
the invisibilising hand of  patriarchal male order in knowledgepower, in 
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the politics of  the international gender and development sectors, and in 
complex and marginalising global and national contexts. For this to be 
XW[[QJTMIVa»MVOIOMLM`KMTTMVKM¼KTIQUMLJa6WZ\PJI[MLQV[\Q\]\QWV[
PI[\WJMJI[MLWV\PMU]\]ITTaXMZKMQ^MLM`KMTTMVKMWN \PMMVOIOMUMV\#
that is, on a collaborative and open yet critical togetherness across 
diverse research partners that is able to provide support and solidarity in 
LZQ^QVOKPIVOM)[W]\TQVMLJaWVMWN W]Z=OIVLIVZM[MIZKPMZ["
I learned that being together gives you more strength to handle anything ahead of  
you, that togetherness really helps you a lot. That you need to involve your team 
mates, I learned that from Men of  Hope, that they are together as a support 
group and are not trying to cope with things as an individual.
Notes
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